









Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами» складена 
відповідно до освітньо-професійної програм перепідготовки спеціаліста 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства слухачів другої вищої освіти. 
 




Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
1. Обґрунтування господарських 
рішень і оцінювання ризиків 
1. Економіка і організація діяльності 
об`єднань підприємств 
2. Планування і контроль на 
підприємстві 
3. Переддипломна практика 
3. Управління витратами 4. Дипломне проектування 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1 Основи управління проектами. 
ЗМ 2 Управління основними областями знань проектів. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисциплін 
1.1 Мета навчальної дисципліни – надання знань про методи, техніці та 
інструментарій управління проектами. 
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення принципів 
проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного 
менеджменту, придбання навичок використання основних функцій управління 
проектами - організації, планування і контролю. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- сутність і категорійний апарат управління проектами; 
- теоретико-методологічні засади управління проектами;  
- теоретичні основи проектного аналізу; 
- закономірності управління універсальними проектами; 
- методичні та організаційні основи управління проектами; 
- існуючі моделі побудови проектної команди; 
- особливості реалізації фаз і стадій проектів. 
вміти: 
- аналізувати і приймати рішення щодо доцільності реалізації проекті; 
- аналізувати основні показники проекту; 
- розробляти календарний план реалізації проекту; 
- аналізувати ефективність управління витратами проекту; 
- формувати проектну команду; 
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- розробляти тендерну документацію проекту. 
мати компетентності: 
- певний досвід щодо формування цілісного уявлення про процеси реалізації 
проекту;  
- оволодіння новітніми підходами щодо оцінки проекту та проектного 
менеджменту 
- певний досвід з формування проектної команди;  
- певний досвід з прийняття управлінських рішень щодо управління проектами; 
- певний досвіт з ефективного управління проектами і програмами в 
організаціях. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин 3 кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1 Основи управління проектами 
 Загальна характеристика управління проектами. Обґрунтування доцільності 
проекту. Основні форми організаційної структури проекту. Загальні підходи до 
планування і контролю проектів. Структурізація проекту. 
 
Змістовий модуль 2 Управління основними областями знань проектів 
Сітьове і календарне планування проекту. Планування ресурсів, витрат і 
проектного бюджету. Контроль виконання проекту. Управління ризиками в 
проектах. Управління якістю проектів. Організація проведення торгів за проектами. 
Формування і розвиток проектної команди. Програмне забезпечення процесу 
управління проектом. 
 
3. Рекомендована література  
1. В.М. Бабаєв. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів 
спеціальності «Управління проектами». / В. М. Бабаєв. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 
244 с. 
2. Управління проектами / І. А. Дмитрієв, Т. В. Деділова, Т. А. Пушкар та інш. – Х.: 
ХНАДУ, 2013. – 236 р. 
3. Батенко Л.П. Управління проектами / Л.П. Батенко, O.A. Загородніх, 
В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с. 
4. Грей К.Ф. Управление проектами: Практическое руководство / К.Ф. Грей, 
Е.У. Ларсон ; пер. с англ. – М. : Дело и сервис, 2003. – 528 с. 
5. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. – К. : Каравела, – 344 с. 
6. Тян Р. Б. Управління проектами : підручник / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, 
В. А. Ткаченко. – К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с. 
7. Мазур И. И. Управление проектами : Справочник для профессионалов / под ред. 
И. И. Мазур и В. Д. Шапиро. – М. : Высш. шк., 2001. – 875 с. 
8. Мазур И. И. Управление проектами / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 




5. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
 
6. Засоби діагностики успішності навчання – комплекти тестових завдань для 





Дисципліна «Управління проектами» є варіативною для студентів, які 
навчаються за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства, освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Предметом вивчення  навчальної дисципліни є 
метод і процеси управління проектами. 
Мета викладання навчальної дисципліни полягає у надання знань про методи, 
техніці та інструментарій управління проектами. Зміст дисципліни складається з 
двох змістових модулів : Основи управління проектами. Управління основними 
областями знань проектів. 
 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
Discipline of " Projects management " is normative for students that study after 
speciality 7.03050401 is Economy of enterprise, educationally-qualifying level 
"specialist". The article of study  of educational discipline are a method and processes of 
management projects. 
The aim of teaching of educational discipline consists in the grant of knowledge 
about methods, to the technique and tool of management projects. The table of contents of 
discipline consists of two semantic modules : of government projects Base. Management 
of knowledge of projects basic areas. 
 
АННОТАЦИЯ 
Дисциплина "Управления проектами" является нормативной для студентов, 
которые учатся за специальностью 7.03050401 - Экономика предприятия, 
образовательно-квалификационного уровня "специалист". Предметом изучения  
учебной дисциплины является метод и процессы управления проектами. 
Цель преподавания учебной дисциплины заключается в предоставление знаний 
о методах, технике и инструментарий управления проектами. Содержание 
дисциплины состоит из двух смысловых модулей : Основы управления проектами. 
Управление основными областями знаний проектов. 
